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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Брылина Елена Александровна
Старший преподаватель кафедры германской филологии, соискатель 
Сфера научных интересов: первые грамматики английского языка, 
грамматическая терминология, сравнительно-историческое языкознание 
e-mail: brulina@list.ru
Викулова Елена Александровна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры германской филологии




Выпускница кафедры романского языкознания, студентка 1 курса ма­
гистратуры
Сфера научных интересов: французская ономастика и этнолингвистика 
e-mail: d.golikova@gmail.com
Дерябина Наталия Алексеевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры германской филологии
Сфера научных интересов: языковая личность, философия языка, про­




Старший преподаватель кафедры зарубежной литературы
Сфера научных интересов: художественная литература XX-XXI веков, 




Студентка кафедры зарубежной литературы, 4 курс
Сфера научных интересов: современная зарубежная проза, интеллек­




Старший преподаватель кафедры германской филологии
Сфера научных интересов: стилистика текста, лингвистический ана­
лиз текста, коммуникативная методика преподавания английского языка, 
стилистические особенности газетных заголовков
e-mail: deputydean@mail.ru
Королева Екатерина Игоревна
Ассистент кафедры германской филологии, аспирант
Сфера научных интересов: функциональная грамматика, грамматичес­
кая семантика, прагматика, стилистика
e-mail: korolyova87@mail.ru
Костоусова Эльвира Тимофеевна
Старший преподаватель кафедры иностранных языков УГЛТУ, аспирант 
Сфера научных интересов: лингвистика эмоций, психолингвистика 
e-mail: kostousova-e@mail.ru
Кузнецова Татьяна Сергеевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры германской филологии
Сфера научных интересов: романо-германская филология, древнеанг­
лийский фольклор, современная британская проза
e-mail: tatiana.s.kouznetsova@gmail.com
Ларцева Екатерина Владимировна
Ассистент кафедры германской филологии, аспирант
Сфера научных интересов: динамические процессы в области полинаци- 
ональных языков и их вариантов, проблема межвариантных заимствований, 
американские заимствования в британском варианте английского языка.
c-mail: ekalarceva@yandex.ru
Маренина Екатерина Андреевна
Студентка кафедры германской филологии, 4 курс




Кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой зарубежной 
литературы
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Сфера научных интересов: американская драматургия, методика преподава­
ния зарубежной литературы, проблемы рецепции текстов массовой литературы 
e-mail: lanazarova@mail.ru
Плетнёва Наталья Викторовна
Старший преподаватель, ученый секретарь кафедры германской фило­
логии, соискатель




Доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры зару­
бежной литературы
Сфера научных интересов: английская литература, творчества О. Хаксли 
e-mail: zarlit.urfu@gmail.com
Сатовская Светлана Николаевна
Аспирант кафедры зарубежной литературы
Сфера научных интересов: немецкая литература XX века, творчество 
Г. Грасса, автобиографизм и историзм в литературе
e-mail: satovskaja@mail.ru
Сидорова Ольга Григорьевна
Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой гер­
манской филологии




Кандидат филологических наук, зав. кафедрой романского языкозна­
ния, доцент кафедры зарубежной литературы
Сфера научных интересов: теория и социология литературы, ономас­
тика и историческая лексикология французского языка
e-mail: dspiridonov@mail.ru
Томашпольский Валентин Иосифович
Доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры роман­
ского языкознания
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Сфера научных интересов: сравнительно-историческое  романское язы­
кознание, лингвистическая типология, история французского языка 
e-mail: vtmp@bmail.ru
Турышева Ольга Наумовна
Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры зарубежной 
литературы
Сфера научных интересов: теория литературы, современная рецепти- 
вистика, нарратив о чтении и читателе.
e-mail: oltur3@yandex.ru
Чернышов Максим Рудольфович
Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы




студентка кафедры германской филологии, 4 курс
Сфера научных интересов: научная грамматика, теория коммуникации, 
психолингвистика, прагмалингвистика
e-mail: ekaterina.ch@bk.ru
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